





Jata: trimestre. . Una peseta
Fun-a: semestre.. . . 2'tsO a
Se publica 108 Juevel
Horror, pavor, y... doble sentido
Nos asaltaban las deudas... de gra-
titud que tenemos para el flamante Go-
bierno que nos rija en lo que ha de ve-
nir, y antes de decidirlas al asalto, (de
dud... oso gusto), queremos tributarles
rendiblis corteses, no nos vaya a suce-
der, como a los cofrades de <La Opi-
nión» .
A decir verdad, (la decimos siempre)
eso de tratar la opinión a pedradas (no
sabemos si limpias o sucias) no nos
parece muy recomendable, aunque brIn-
damos (¡qué gusto!) la contundencia
del argumento, al que desde arriba la
sufre, teniendo en ocasiones unapaura
de esas que meten doble cangue/I... y
hacen época ... I Er desider... atum!
Dato haciendo gala de su apellido,
pródigo es con sus muchísimos secua-
ces, y comprende (lo debía hacer sin
com)
Que todo lo hace el turrón
lleno de ad... miradores, al igual que la
moja...ma
Tiene una vis loca, la lógica de un
dalisla que dándole la ca... ba en el
flaco de Dato, en su patriotismo, le de-
cia osi de esta manera, después de do-
blar el espinazo hasta el etcétera:
Set10r Excmo. A la Patria que lIa-
ra (pero a Idgrima ... de incienso), la
salvaremos. Soy de V. Señor, (crej-
amos se despedía) y llevo el patriotis-
mo tan arrai... (perdonad me ha dado
el hipo) ... godo, que cómo siempre
(¡dichoso!) galletas Patria (no creáis
es esto hacer el artlculo).1f escribo con
plumas de la Corona.
Así hablar a D. Eduardo, de modo
tan natílloso, (aprenda Maura como
Presidente) es obligarle a echar la cu-
chara a la cacerola de los presupues-
tos, por ver si sale alguna pizca (1l0
Quiero... decir pellizca) para ese/rugal
que solo come galletas y habrá fuma-
do Ka Ka o, como los llenes cuando
no hay luz... (que sucede algunas ve-
ces),
Perdonad el paréntesis aunque lo co-
gi... mas de nuestro ilustre ¡conde!
que piel/SO... (¡qué raro!) pasarse una
temporadita en el campo... liberal por
que tiene buena liga o ... ¿Ves... que
pena irme por Senorzamor?
Lo que me parece una gua ... sOllada
del de los rizos, es nombrar Goberna-
dor del Banco al Marqués de Mocha-
les.. porque si siempre ha de estar
mochales, y nos quedamos sin siquiera
el Torreón de la fi1oneda, que siempre
era algo para esto, (nos tocamos dos
yemas) de la luz... nos quedaremos
sin em... paste (iafrancesado!) ... y te-
nemos que ir danzando el tango ar-
gentino, poniendo en un sitio que yo
me sé (aquí está bien, ¿eh?) y ustedes
se figuran, Tango Aka...demie a 10Ju-
lito Camba... iCaramba!
Caramba hacia falta para ir llevando
la come... dio, y unos cuantos zorros
para ir desempolvando a los primates
del partido... hasta por el eje.
No te samias lector diabólico... por
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Jaca 5 de Noviembre de 19 I}
Muy SE5l'OR XUESTRO y AnTGO: Convocados los comicios para el Domingo próximo con el fin de proceder a la
designación de Concejales que han de integrar los nuevos Ayuntamientos para el bienio del 1914-1915, corresponde
elegir 8 en nuestra Ciudad en el citado día 9.
Con tal motivo, los amigos del Duque de Bivona han tenido algunas reuniones en la mansión del Diputado:pro-
vincial D. Manuel Gavín, y en ellas, prescindiendo de todo matiz político. han sido honrados nuestros modestos
nombres para ser incluidos en la Candidatura de mayoría para Concejales y someterla a la sanción de~tlos :votos ja-
cetanos.
A los seis candidatos nos une los lazos de solidaridad creados en las lides que hemos mantenido en anteriores
contiendas electorales, una \'oluntad bien intencionada y el acendrado cariño por nuestra Ciudad cuyo porvenir ven-
turoso nos interesa en alto grado.
Así orientados, y de ser elegidos, hemos de hacer objeto principal de nuestros afanes, el perseguir la construc-
ción del ansiado cuartel, que con el aumento importante de guarnición. tanta vida y animación había de dar á
nuestra Ciudad.
También trataremos de que fueran atendidos con mayor solicitud que hasta el presente, los varios é fimportantes
servicios municipales, hoy poco menos que relegados al olvido, por falta de dotación en el presupuesto absorbido
completamente por la traída de agitas de la Fuente de San Sal\ ador, con las deficiencias, turbias y enormes gastos
ocasionados, que nos hacen recejar fundadamente, que hemos pagado muy caro el empeño ciego que se puso en tal
canalización, posponiendo la obra más vital y menos costosa, de la construcción de filtros para el agua del Canal,
i'1 pesar de que cada dia experimentamos su necesidad con mayor imp.erio.
Dentro de los reducidos ingresos del presupuesto, algo más se puede conseguir de lo obtenido hasta hoy, apli-
cándolos desapasionadamente y con criterio de la mayor O menor importancía relativa de las atenciones municipales
según han podido experimentar algunos de los que suscriben, en anteriores gestiones del Concejo a las que de nuevo
aspiran.
Nuestros amigos han creido, que la candidatura formada por nuestros nombres, pudiera estimarse fiel represen-
tación de las fuerzas vivas de la Ciudad. en todas sus manifiestacioncs, y garantía del fiel cumplimiento de Iluestros
deberes cívicos y de las parcas promesas que hacemos al vecindario, para la eventualidad de ser electos, enemigos
declarados como somos de hacer pomposas ofertas y largo programa de reformas beneficiosas, que se sabe imposi-
bles, por la exigilidad de las rentas municipales, y que solo significan la pobre idea que se tiene del discursQ de los
electores, al creerlos materia apta de ser captados en su voto con quilllérictls ofertas.
Por conocidos creemos bastante lo expuesto, que es el sentir general de la población, esperando confiada-
mente hemos de ser favorecidos en nuestras aspiraciones por los sufragios de V., amigos y relaciones, yen tal sen-
tido le anticipan su gratitud sus afectísimos seguros servidoresq b. s m.
rAnlonio:?ueyol José riAillsa l . Fmncisco Carda
:Jvfanucl MaYller, Vicente Calvo _MaI'iano 'Pue)"o
UN MANIFIESTO
Los candidatos afectos al Sr. Duque de Bivona, dirigen á los electores de Jaca, el siguiente
Manifiesto, que copiamos sin añadir á él comentario alguno.
Sr. D. _
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Sit'udo ('1 l'lilC"'I'O el s:werdole
dc la cirllcia, en cuyo holocausto
sacrificll sus I'Ilt'rgias, su voluntad
Bl corre,po,ual
5 Noviembre 1913.
Nuevamente oos prometemos, afio'
nOllOs de días de bienestBr" pan: noes·
t.ra ciud.d querid&, llevar a .los esca-
60S munioip&lea hombrel que por S08
oondioionea de indepeodeooil, reoto
lOentir y mir&s altrl1istu, estén en oon-
dioioMIl de labonr ~sin ap8lliOo&-
mientos y libres de prejuioios, por el
fomento de los intereses locale!!, harto
abandonados.
En tt.1 sentido, oyendo primero la
vnz del pueblo, repreaent&da por una
porción muy respetable de la 01a8e
agrícola, prinoipal poblaoióo jaquesaj
la de nue,tr08 amigos después, y, por
último, loe dictado!! de noe.tra coo-
ciencia, hemos reunido en candidat.ura
los nombres de penona;, íntegras,hom-
bre! sin maucilla y que rrepresentan
dignamente la indnstria, el comercio,
la Igricnltura y profesiones Iiberalee
fuerz88 vivas de la ciuJad.
Podemos decir muy alto, que j.mis
cAodidatllra algarla lué aoogida con
mb entt.sia!mo y simpatía qoe .st&
que nosotros ofrecemos al (lUer po elec-
toral; y eol que Jaca, templada en el
yunque de la realidad, echa & barato
promellas hallgadoras, que nunoa ae
cumplieron, y ha arrenJido, oon leo'
oiooes durss, qua no bast& en el Pala-
cio mUlIioipll.1 honradez para adminis·
trar, sino que es preoiso y prinoipal
dellliglrse de ap8.8ionamientos de ban-
dería para trabajar con fruto por un
resurgir brillant.e.
Que no iuoede allí, desde que el par-
tido libAral oamista tieoe las riendas
dfll poder en el Ayuntamiento,loacre-
ditan loa hflch08.
linnoa GOmo en elta etapa han eata-
do tan desatendidos los servicios mu·
nioipalb! en todo! 8O! órdenes, Ni una
ligera reparación en J&8 callea y afoe-
na se ha beobo en el tranecuno de dos
a60s, porque el pre!'upueato fotegro,
para p&tisf&oer deurlaa polít.ioamente
contraídas, 8e volcó en la fuente de Sao
Selvador l ooyaa bondades, bien puede
deoirse, que dej&n algo y allo mooho
que deaear.
Ante esta re&lidad desoonaoladora,
11 opir.dón ha relooionarlo, y 108 que
ayer 8e diltanaiaron de 0080tros, a\raf
dos por espejuelos hábilmeute mane·
jadoe, vuelve!! hoya nuest.ro lado, ee-






1B L. M., la orden al oido, el ofreoi·
miento de resolver el aanoto, el uoen·
lO prc.metidc> y:las mil zaraodljaa 'loe
la ollgarqtd& oscense tieoe demollrado
maneja oon suma babilidad.
¿T p&ra cu ando son los :mitinel :en
q le loa oon.ejales actnalel den ooenta
II pueblo de su labor en los elioai'\ol, y
los 18pirantes a la band& lo hlgan talO·
bien de 10tl proyectos que pienaan 1.00-
met.er ei ae In elije? Eeo sería lo noble
y In justo; hacer II! eleociones oomo
dijo Maura, con luz y tAquígrafos IPe'
ro ou&lquier& habla Iqui de luz, que
ea el pais de las tinieblall! Allá que 108
sevillAnOS S8 las entiendan~con el,~ di·
go yo, len viata de 1& mansedumbre
osoeolle.
'l'rabaja entusiastioament.eJ por or-
ganizar la Tómbola que fuooiooaré.
durante la próxima ferlII. y con cuya
distraoción se pieo~8n .ecaudar algu·
na8 pelletas que 8irvan de ayud& des·
pues para organizar festejos 1100 las épo-
CAS de S. Lorenzo y c.lguna otra, 8eogún
sea \lel gas" que aporten á lAS máqui'
nls organizadoras.
El Sindicato de iniciativas
Tras de la tempestad .....
TOltas la8 tnrbulen~i8!l políticaa que
se deSencadenaron dias atraa fIIn el pro·
celoso (aquí de un adjetivo) mar de l~
Corle, van termioándose oon aparen~e
calma; unas por c&nsau~io otras por
agotAmiento de fnerzas, In de aquí
exc,;ptioismo, lail do) &Uá por &mor al
lolpucbero", yui sucesivamenle. Total,
qlle Dato manda, 'lue posee)a 011& y
l~ IolGi&ceta", y que to lo el 'lue teuga
despierto el sentido del olf&to se acer~
cara. á doude dan. Mll.'.1ra, entre taoto,
no dice lolpio n y eS hombre á quien hAY
qlle dese&r la murlez, porque si abre el
pioo, "os.lliplum n , ya est:.lÍ. armada lA
ms.rejads. La situaoi6u aotual está, á
miJjuioío, prend.ida 000 alfileres, mieo-
tra~ 00 _e IIcltue la iooógoitll de si el
dIputado mallorquin ve oou buenos
ojos á Dat.o o 00 lo vé. ó, en ot.ro oa80,
si O, Aotooio se dtloide por lajefatora
de 188 derechas. El oompá8 de e8pera
oontinú&, pero no sabem08 si cuando
ent.re la orquellt& lo h&rá oon un "for_
tísimo n est.idente de bat.ería, ó se pre-
ludiarán melodías delicadas y suaves
que ablanden el oorazón de los oyent.es.
E;¡peremos pues, toda vez que la parti-
tura ~e e.. lá ejecutando, auoque el cal
derón sea un poquito largo,
B. L.
4 Noviembre 1913.
consecuencia de los SUceFOB políticos de
27 de Octubre último
,Habra que esperar á las Cortes, co-
mo dice el ':r. Rodríguez Sao Po!dro,
para saber en qué para todo ésto'
¿Podrá ser, como sospechan algunos,
que la presJdeucia del Congreso, al de·
;:.igaar~e interinamente la persona que
baya de desempellarl&, el prete to pa.ra
deslindar campos, presentaodo los mau·
ri~tas la candiLiatura del Sr. Cierva
frente á la del Sr. Goodlez Besada1
Alió veremos, si antes la polítioa no
!lOS proporciona sorpresas.
El gobernador civil
Huy S~ eapera aquí el nuevo goher-
nadar Sr. Castdlón Teca. Viene en
Auto y mañana jueves es prohable que-
d~ encargado del mando de la provin-
""Saludo respetnosamente al nnevo
Poooio, al que diputo 00000 olballero
¡¡erio, prudente y honrado, que &0 SOD
tAO m~l!l.S cualidades. No se le prepara
mala tempor&d&, pues que aquí el par·
tido consl'rvador sn halla. poco más ó
menos, como el d", Zaragoz&, desorien-
tado y csminando sin rumbo: eso apar-
te de las lachas intestinas qoe OaU8& la
&mbioióo de 108 hombrel. Yo celebraré
que el Sr. CAstiJlóu aoiert.e en esta pro-
vincil y obtenga la. recompensa de la
tranquilidad nece8&ria al ejeroicio de
!!u elevadú cargo.
En busca de votos.
Eo Hllesea quedó anolado el artíou-
lo 29 de la leyjeleetoral
Robo proolamaClón dtl oandidato!!
mI! que sufioientes y abora entran t.o-
do!' en fuego bOllolndo lufngios. No
hemvs salido en elto de las elecciones




Pletendo) el Sr. Dato, según la ma·
nifestacióu de uno de sus órganos ho·
norari'Js eo la Prensa, acentuar la DO-
ta liberal del Gabioete que preside, y
00 cree el tir, Rodríguez San Pedro que
el actual Gobierno siga un dprrútero
opuesto á In orientación que al partido
cooservadur le imprimiera 'u jefe el Fe·
ñor Maura, cuya jefatura úoica é indis"
cutiblt', según aquel exmini¡;tro, reco-
nocen y acatan todos, incluso t') se~or
Oalo.
Ptlra el Presidente del Consejo está
planteado este dilema: ó acepta el pro-
grama de 1909 y reconoce indiscutible
la jefAtllra del Sr. Maura. ó, de seguir
conducta contraria, ~erá neS'ado por
San IJedro, por Cierva, por Allendesa-
lazar y por cuantos siguen acataudo 31
jefe.
Como se vé hay una contradición roa
oifiesta entre los propósitos que la
Prensa atribuye al Sr. Dato y lo que
opioao las autoridades con"er"'ndoras·
E:l más, el Sr. Rodriguez Sao Pt'dro,
lo d.ce bieu claro: apoyará al Gobierno
en tailto en cuanto no abandone ni el
programa iudicado de 1909 y uo deje
de reconocer a Maura como Pontífice
de la igl6sla consen'adora
Par& los prohombres del maurismo la
retirada del jefe uo e>l cierta, y lo que
pSle ha he,'ho, en los actuales momen-
tos. e.. compaginar su dignidad y su
amor grande., acendrado por la Patria
y la monarquía.
Ahl)ra bien ¿acepta el Sr. Dato el
programa da 1909? ::5i es así ¿qué acti·
tud vi ti 6er la de las izquiE'rdas radio
cales frente al Gobiarno?
APara qué entonces el sacrificio pero
1I0nal del Sr. Maura1
Lo cierto es que el Sr. Dato es un
pri¡;ionero de guerra eo el Poder y 4ue
el Gobierno qne preside está sujeto á
108 vaivenes d" In situación diflcílisima
porque atravesamo/;.
Por lo prooto el partido cOIlservador
no renuocia, "Ji quiere renunciar a su
uoidad, representada en la jefatura
úoica del Sr. Maura, á pesar de consi.
derarsc éste relevado del cargo, como
sort"s deol Poder, para justificar esal:l j
mufianzas E'O la opinión.
En la maíoria de los Ayuntamientos
de Espal\.a no despierta iuterésla lucha
electoral y el Gobiereo, sea e~ 4u(' sea,
sabe que dl~poDe del cenBO a S'j au' ojo.
y el Gobierno, como e,;¡ nalural, ha·
ce sus comblOacione~ y dá a los parti-
dos de opoalción la repre~entaci6n IJro·
porclonal que e¡;tima convel1iente.
El articulo 29 tiene la veutaja tillica
de evitar una Incha. ellYo rt'sultado no
habia de dar, en dE'finitiva, la verdade·
ra nocIón d<'l e.. tado político del país.
Aparte de algunas poblaeiolles, <'o
todo el territ.orio nocional la opinión o()
se preocupa, poco lli mucho, de la con·
tienda !'lectoral y asi lo ..-eremos de·
mostrado el domingo próximo, sella la·
d,o para la convocatoria de los Comi·
CIOS.
Si hubiern seguido en el Poder el Ga·
binete Romaoonl's, hubiéramos visto
surgir del art. 29 y de las urnas, una
mayoda rOlDsnonista alerradora, como
la de ahon serd datista Vseria republi·
caDa SI fuerll posible qUE' 108 republica·
no!> dillpuJ1eran de la cGacetalil.
Por esó, con razón, se dice que cada
país ti~ne el Gvblerou que se mereoe.
Dedd ' primero de Enero 10M munici·
pios pasar~u t1 J la administración libe·
ral ti la cooservadora hasta que un Chm·
bio de poJitica l::a~a volverla ti manM
liberales.
¿Y la éllca? preguntarán algunos.
La ética ... el:! ahora oouservador&. Lu('·
go veremos.
y á todo eIJo, contando naturalmen-
te con r¡uc Lerroux, árbitro de estas SI'
tuaciones, dé ¡:u asentimieoto, como él
dIce, pura gobernar.
"" "Por el ramoso articulo 29 han sido
proclamados 2.579 concejales adictos y
1.72l liberales.
¿~e ha hl'cho conservadora la o¡:.inióo
pública ea el breve espacio de Oubo díafl?
QUlel1 uo estuviera enterado de nues-
trlls costumbres politieaa pudiera creer·
lo así.
Pl;!ro a oadle sorprende el resultado,
porque es el prevIsto.
::5e trata aolo ;dc liaber quién es el
que manda y quién dispone 4e los re·
MADRID
I / d ···Oh"'que o \'an a en en... er... 111 •••
Horror. pavor y ...
¡Aquí fuego y allá ... ¡ya sabes!. ..
cecilia, el puchero, miga, la chipén...
I mpreSlOlICS
La ju~ticia se ha cumplido en la per-
IlOlla del I:'x-capido S{tllchcz.
Ayer .,;6 ha ejecutado la seo1elJcia,
in~i::<tiendo Sáncbez hasta últimn !lera,
en que era ¡nareote
La figura drl tristemente célebre
ex-rspitñn Cil, realtnl:'ote, digna de es·
tudio.
Su entereza. su carácter rerreo, ~olo
alterados ante el recuerdo de BUS bijos,
fueron indomables,
Si Sanchez hubiera sido hombre de
época. y su Cllneación se hubiere orien-
tado en direcca-'Ío distinta, acaso figura·
se como 1111 héroe legendario.
Nació eu el hampa, vivió eo uo am-
biente malsano y fue CriOllOSI
Su nombre deja un rastro de espan·
to y de sangre y de vicio ~(l su aspecto
mja repugnante, sin que para ello fua-
ran obstáculos ni aun aqllellos afectos
familiares, que úon,ltituyen el >:a~rado
del bOgR:" )' que él prMtituy6.
La vindicta pública ha quedado sa-
ti"fcr,ha y el imperio de la I!,'lY restable·
cido
Pero la Sociedau no ha terminado so
nUfliÓn.
Uoo la muerte do Sánchez quedan
huérfanos UDOS peque~uolos, que uo
tienen culpa de haher sillv engeadrad08
por un padre ase3iuo y lad~ón.
La" Sociedad está eu el deber de aparo
tar de ellos el elltigma que sobre ellos
pe~a, contribuyendo a hacerles lIevA-
del a la vida y procurando que sean
Ciudadanos honrados y útiles para des·
mentir la llamAda ley de herencia, que
carece de fundamento real.
La educación modifica o cambia los
caracteres y 10>l instintos y asi nos lo
dejó demostrado el ejemplo de hoJ.)·
bres-, cuya vol untan tirm{' les apartó
del mal y les hizo figurar, como santos
en los altared
Los hijos de SútJC'h('z tienen el dere·
rhfl a qne la Sociedad les facilite
tocios los rnrdios de rehabilitar el ape·
lIido que llevar. para que no puedan
Dunca maldecir a ella misma Sociedad
en caso de des:llnparo.
Olvidémonos del aomhre del eX-ca-
pitao, s~gtiu el d~tleo que éste manifes-
lÓ en J':llS últimos ffi:>meotos; pero acor·
démo!lo>l de qu~ quedan en el mundo
UDOS seres desva IldoB que neceilitan más
que otros de la protección social para
que no sufran las coneecuencias de un
abAndono colectIVO t"uDlble. tan puni·
ble, qu' , ",..c'U<'jarla a un nuevo cri-
men de lesa humanidad.
LAl Colegios de huérfano: de milita~
res cienan sus puertas a los hijos de
Sao.::hez, pOI' razoues que no hay por-
qué dillcotir, aunque entrpgándoles el
lmpl)rte de las estancias que hubiersn
podIdo devengar.
En otros t'lltablEcimicntos O recogi-
dos por personas piadosas, aoaso halla-
rían el amparo que merecen por su grau
orfandad.
Maftana se ¡"t.errumpe el novenario
á las almab para cl!l~brar en la iglesia
de 101 franceaes la fnnclón que todos
los primeros viernes de me"! se dedioa
al Corazón de .Jesú!I
D. MIguel Sanchez Bandrés, ha Bido
nombrado procur...dor de la Compal1ía
de ferrooarrilsa del None,
La seuteuoia de pena capital dicta-
da por el tribunal militar que juzgó al
tsu tristemente célebre ex·capitán
Sauobez, y que poco después fné con-
firmada por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, ba sido cumplida en
la madrugada del lunes, en el Campa-
mento Militar de Carabancbal en Ma-
drid,
Agradeoemos, en lo qUtl para n08'
otros ~ignifioan, las caril1osa8 manifes-
taoiones de siml'atía que de nllestros
leotorea hemos reCibido, auimé.ndonoa
pan Ilonsegnir liaoujero.. éXItos que,
!lumaremos al obtenido por el último
uúmero de nuel!tro semauario.
Como en llñ06 ant.eriores ha queda-
do abierta la a~ildemia de dibujo, que
patrocinada p"r"¡ Ayuntamiento, con
hGto aCIerto dIrige el conocido'pintor
D. Antonitl Sánch€z.
El dia 4 comenzaron la8 clases noo-
t.urnas que pan la enseftanza de adul-
tos subvenoiona nue¡¡tro Ayuntamien·
to, e8tando su direcoión t.écnica a cargo
de los ilustrados profesores D. Joa-
quin Palacio y D. Edmundo Ruiz
Las clases durarán basta el,próximo
Abril, SIendo libre la ir;¡¡oripoión de ma.-
trioula, qoe sigae abierta durante las
boras de aqnéllas.
Convooadas por el Sr. Daqne de Bi·
vana, &e reunieron en el Senado el
miércoles de la aemana próxima pasa-
da 'l'ariai,t distinguidas personalidades.
para tratar de la const.ituClón de un
Comite hisJ:l.u(>·ltaliano, ell oorres-
pondencia ya llemejaoza del italo-es-
paftol existente en Roma.
:\si"tieron 1011 seftor88 Conde de la
Mortera, O Luis de Zull1eta, D. Maria-
no Benllhlle, el Marqaé~ de la Vega-
Inelan,el director del Museo, D. José Vi-
llegas: el Marqués de Valdeiglesias, D.
Jacinto Benavente, el cónsnl de Italia
en Madrid. D. S¡¡,id Medina y el duque
de Bivoua. Entre los renDIdos hubo
gran entu~iasmo,y unánimemente aoo-
gida la idea quedaron e8tt.blecidas lag
bases neceurias para qlie rápidamente,
y de una manera efic,¡z. pueda organi-
zarse y funcionar el Comité definitIVO.
De desear es se llegue a instituit el
citado Comité lDternaoiolla.l, que ser-
virá p"ra estreohar en todos los Orde-
nel los lazos de unión de ludas nlltcio·
nes hermanas, y felicitamos muy sin-
ceramente a los iniciadores de tan su-
gestiva idea, y en particular a nuestro
entraflable amigo el Excme· Sr. Duque
de Bivoua,
Entra en los planes del nuevo Direc-
tor General d,J Comunicaciones Don
Emilio Ortul1o, entre otras exoelentes
inioiativas, debid"s a su manifiesto en-
tnslasmo, el construir edifici08 para
O.orr.eos en todas las capitales lie pro.
vlnola, J' para e!ltafe~as en las pobla-
oiOlies de 5.000 almas
Oomo es medida que de lleno nos fa-
vorece, nos congratularemo'J sean roa-
lidades los hoy proyecto~, deseando
pensara otro tsnto el Excmo. Sr.:Mi-
nistro de fnatruoción Públicl', para do-
tar á nut'13tra ciudsd da escuelas: ade"
cuadas Ii. su poblaoión é importanoia,
ya que la<> existentes dejaD baetante
que deaear,
"bulto" que seguramente habrán sub-
sBoado nUelltros lectvrd Lo hacerno!
saber para cluest.ra eatisfacción
Gacetillas
El domingo último se verifioó tUl la
Escuela naoional de niiios da esta oio·
dad una reunión de los maestros del
partiJo, con objeto de oonstitulr la
Sección del partido y sn ingrtlso:en la,¡
ASOCIaciones Provincial y Naoional.
Aparte de ntros asuutos profeeiona-
les tratados en dIcha reunión,se proce·
dió a nombrar la Junta direotiva, que-
dando oonstituída ea I~ siguiente for-
ma:
Presidente, D. Joaquín Palaoio, de
Jaoa¡ Vice, O. Vioente Brun, de Beoho;
Tesorers, O,· Andresa Fatás, de Jaoa;
Secretario, O, Ramón Arnaldo. de
Abay; Vice, D. Mati"s Aso, de Can-
franc; y.Vocales, D." Tomasa Estúa de
Baros; O.a Delfina Cautuer, de Bana-
goas; D. Basilio Ciprian,de CastielJo y
D. Luis López, de BaragullS.
Felioitamos al Magisterio del parti-
do por el aoierto de la elecoiÓD y haoe-
mos votos para la oonsecuoión de los





al Excmo. Sr. Obispo de Jaca
En nuestro anterior número, deslizá-
ronse algunas erratas, uua de e1l8' de
(ConHnuación)
D. Marcelo Macía@,deOrense, 1 ejem-
plar; D. Manuel Bal:l, de Ascara, ~ pe-
seta,¡; D. Jnsé Polo Benito, de Piasen·
cia, 2'50 pts.;D Pablo Bertrán,de Pasa·
naut, 1'05 ptas'; D. Gregorio Castejón
de Huesca, 1 ejemplar; R. P. MarianO
Moreno, Esoolapio. ~ejemplares; ~Dia'
rio Reg:oual~, de Valladolid, 25 ptas.;
O José ~ .• Cremadell, de Madrid, 6 pe-
lletas; D. Angel Martíuez, de Berdón,
5 ptas ; D. Ricardo Sangeois, de Bar·
celona,5 ptas.; O. M. Nada!' de Ta:-ra·
gana, 5 ptas; "La Gaceta del .'lorte".
25 ptas; Santos Fernandez y Santos, de
Grauada, 15 ptae; Jesús Torre"', de
8uertalos, 1 ejemplar y 2· pesetae; La
Ibérica 11 ,rie TortMa, 5 ptSj Cabildo Ca·
tedral de Jaoa. 1 ejemplar,,: El coope·
rador del Clero de Victoria" ,4 pta, Joa·
quio Orus, de Zaragoza, 5 pts,,; La
Eoseüanza Católica", de Madrid, 1 pts;
11 La accif¡n social Popular" de BarcelonM
5 pt~¡ Ricardo Sangenis, de Barcelona,
1 ejemplar; FootHles de Gandia, 5 pt",.
R G. J., de Jaca, 5 pt8. Juao Bta, So·
teras, de Zaragoza, 5 pts; .Diario de
LeóD., 5 pts; El 11 Eco Franoiscauo", de
Santiago, 5 pts,
la apreciable y boodadOEla seiiorita Pe-
pita Domínguez, con el laborioso in-
dustrial D. Francisco Cabrero, nuestro
bueo amigo. Enhorabuena.
-Tenemos noticia de que en IIU ca·
8a de Monzón se baila cui totalmente
rpstablecido de la enrermedad quP, le
ha aquejado reteniéndole en cama duo
rante_algnnos días, el joven estm.liaote.
de Derecho y amigo ~ue8tro, D. Luis
Domas Laclaustra. SinQdrameote loee-
lebramos.
- De Roma, de cuyo Seminario Ponti·
ficio ha sido a\'entajado alumno, regre·
só á eata su ciudad natal l donde conti-
nuará sus estadios, el t:impatico joven.
JOl!é Maria Campoy, hermano de oues
tro redactor "Racamirl".
Bien venido.
-De ~oyá llegó el martes para pa-
sar uoos dlas en'esta ciudad,el reputa-
do médico D, José Clavería Ventura
- Para aSIstir a la boda de su sobrino
11. Francisco Dumas, salió ayer para
Monzón, el afamado m~dicode esta ciu-
dad D. Agustin Castejón.
... '" <e _
Carnet de sociedad
LA UNION
y ascender 8 otra región más pura, más espiri-
tual, más verdadera.
El Jugubre sonido de las campanas, unido lÍ.
la natural tristeza de la noche, recordando á
los mortales su inmorlalidad,conmue\"e algo que
no es el cuerpo, pues [a materia no se conmue-
ve, y obliga al hombre a preguntarse qué hay
en su interior que lan"bien corresponde a\ to-
que de difuntos. -
y es que esas pausadas campanadas:de ago-
nia, recuerdan a las pausadas pul'l8c:iones de
un cOJ1IZonespirante que terminó de latir y estil
esperando, ~quizii en I tenebroso lugar, el eco
dulce de una oracion fralema. Dos días ha las
campanas tocaban anunciando una fiesta entre
los vivos; hoy repican y seí\also el día de lo~
difuntos; y el eco de la misma eampanaqueayer
proouci aalegria, hoyes generativo del dolor
¿quien habrá-enseñado a un8 lengua de metal a
producir tan contrarios efectos'?
Las Iligrimas, naciendo en el mismo corazón
y saltando por los mismos ojos, una!o veces in-
dican alegria y otras son muestras de dolor: las
lenguas de los hombres articulan sonidos, ora
imágenes del placer, ora portavoces de In des
dicha; pero' la lengua de la!O campanas no es
como las lligrimas y voces de los humanos: si
seftalan. fiesta y AI"o:~i~ fieslaf¡ 'f alegrias rea-
les son, nada Li .. . _ ,,<,;omo la dIcha de los san-
tos; si muerte indican, efectos verdaderamente
tristes engendran, nada lan tri!\te como la
voz de la qlllcrtc. Las lágrimlls, en cambio, son
falaces; por esto se empIcan para engailar.
Las mujeres ,generalmente veleidosas lloran
mucho para mejor engailar y los hombres que
más lloran son mujeriles y falaces: las lagrimas
entonces, indican lo contrario que quieren sig-
nificar.
Si el alma estuviese en los ojos, muy poco
se Horaria, porque las lágrimas limpiarian su
parte externa y quedario patente SIL interior.
Si los ojos fuesen, como cantan los poetas,
el espejo del alma,casi siempre se tendrían ce-
rrados ante el temor de reflejar la imagen ver-
dadera de su sentir,
¡Qué pocos lloran al morir! ... porque saben
que no enganan ni a Dios ni n los hombres.
El alma no llora, el cuerpo es quien llora.
Hiere al cuerpo un dolor pasujero y llora; hiere
al alma y, si el alma es a11l18, se alegra. Por
eso el hombre al nacer, que liene más de cuer-
po que de alma, llora; pero al morir, que tiene
mas de alma que de cuerpo, culln pocas veces
llora.
El loco que en un rato de lucidez, se da cuen-
ta de su estado, llora porque no puede llorar
para engailar 11 sus semejantes, el cuerdo llora
para engañar a los demils ¿cual de los dos llora
mas cuerdamente'?
Tenia yo un amigo que jam1ls podia llorar, y
a veces, mojábase los ojos con saliva para apa-
rentar lágrimas y dolor que no senlia. iHacen
otros tan naturalmente 10 que aquél hacia con.,. . ,artl ICIO....
Hoy, dia de animas, habrá sido dio de Uigri-
mas. Cabizbajos y lacrimosos cominaban hacia
la ciudad del descanso de los muertos los obre-
ros fatigados de la ciudad de los vivos. Iban
a saciar su vista con los adornos de los sepul-
cros. Hasta a la muerte quieren engailar: un
Iledor pestilenle que sale de las sepulturas in-
dica que embellecen la corrupción,
Flores, mucllas flores para adamar los se-
pulcros; lásrimas muchas mgrimas para regar-
las; y oracIones... muy pocas para aliviar las
almas. Las flores para engai\ar la muerte colo-
cando como signo suyo 10 que es símbolo de
vida y lozanra: las lágrimas para engailar al
mundo, y como saben que no pueden engañar
a Dios no se acuerdan de [as oraciones.
Decia San Bernardo· Una lágrima se eva-
pora, una flor se marchita, pero una oración la
recoge Dios~
Debia Ilaber en los cementerios un anuncio
que dijese: Pasad de largo los que adornais
y liaraIS y venid los Q.ue rezais, a santificar
más con vuestras oracIones este sagrado re-
cinto".
Jaca 3 de Noviembre de 1913
Ha sido nombrado Jefe de esta Co-
mandancia de Carabineros, el Teniente
Coronel D. Antonio Valvelde Obamo-
rrú, que ya prestó sus servicios eo ella,
coo la graduación de Capltáo.
-Se ha incorporado al regimiento
de Galicia, el capit~n O, Federico Acos·
ta., procedente de la Zona de Linares,
-Hoy ha salido para posesionarse de
su nuevo destino en Africa, el oficial don
Mariauo Bueo) Ferrer, Feliz estancia.
-Para el próximo lUDes, se ha con-
certado el enla<::e matrimonial de la die·
tinguida y simpátka señorita de la vi-
lla de Ayerbe, Virgini-s Izuel Soler,
con el reputado médico:de esta localIdad
y antiguo colaborador de L.4. UNIIiN,
O. José Maria Ca mpo Sdnchez-Oruzat.
-También para recha próxima, se ha
proyectado en esta r,iudad, la boda de
¡~acstro! i )Ial':',(fo ... ! ~() Cll-
I~ut'rllro olra voz 1ll:IS dulce" Sf'U -
siblr, m;"as", divina l~n el Jicciona-
rio ... El MaeslI'o rs un sel' il quien
siempre se recullrda C1JIJ cariño y
Ill'edilecci,)uj pal'U fJuit'1I en lodo
lllomcnlo y ocasiúll (('ru'CIlOs pala-
bras ¡SI'aLas de arnOI' iumenso, 51":11-
limienlos de infirlilo fl'COIlUcilllirll-
to .. ,
Cuando ya mayoI'cs, en lluestros
solilofJuios y monólogos espiritua-
les hacemos hislOria reLrospectiva
de nueslra villa, Lres (j~uras qlle-
tlau inlieleblrnwlHc g:,abadas en
cl 'llma, dnllllc apal'('ccn con ps-
"lenuclIci;¡s y fulgore$, COIl clari
dad luminica c.le dioses: La de
/luesll'Os padres, la del Maestro y
la del compafiero ...
Al rrm"lllbral' con fruici'lII IlIs
llía~ fdit'rs ,'cllvidi,lllo:S-t"llvidia
dos, Ilorque «cualquiera tiempo
pasarlo fUt' rnl'jufl)-d p la illfancia
la vPllrrable figlll'a del )Iaeslro :se
UH;, prpsellta Ilimbada <.le luz)' le
sanreinp')s compasi\'os, Id conlem-
piamos eXlasiauo!O." y rf"cordarnns
aquella.; relebres rn:lximas «(El
l\Ial"stl'Cl (',5 el Ilrimrr magistrado
de la nllciólH) no obstante lo cual
se le f'xJlhna, se le esquilma y no
se le :lIicntlt' ... olviclúndose de
aquella olra tic que «Un buen
maestro no puetl(' ser pag-ado eOIl
todo el oro del mundQ),
Es demasialla la nmplilUtI lle
ambos CL'nCCpLOs para poder ser
atendidos como juzgamos Prome-
temos un f'Sl\Hlio delallatlo sobre
la bellcmeritil clase, y ('11 estas co-
lumnas te"drún un apoyo firmisi·
mo para la defensa de sus cqui~a
liv ,s y justisimas preLPusiones, que
son en definitiva las Ilues(ras.
No olvidaremos la promesa, pnl'-
que es de justicia no olvidarla.
,
y sus facultades, I!wc3! preglllll:H
lf"rHldn ell \'I'rda41, (<In clara y
cxplicila COlllf'Slaciún. Cual an~('1
lllLebr y ('1I1I11I(a;:i,,'I, loma f¡ su
cargo ht tiirel'ciun dI' los lliúo" que
se le C(lnflilll~~ 3ifl~I",llIca '! j.)I'rfl'C
ciuna, los jIllrilica. dI' sus vicio~:
modela su illlcligCIlCi,1 r forma :'11
corazull COn ~n'f"~I()~~il'll1pr") ¡;;¡-
uu )' l'cgclll'radul'a ;l progre.liinl
lllor,d ... (\ecihe p .... ,,'lltlS incultos,
allalralwllH, (OsC{)S,·all'aS;HJo~, ~ los
dl""lleh'I' insLruir!ü:" COU razrin,
juicio), disc('rnimielllo Ilropi()~, .
En algullos liesculJrl' eOCllI)lacj'in
la voz dl'l ~Pllio, de la in"rirariúll
)' los da ;úaillln, va10l' ~5furlalt'za.
In:; c::Hirnula, pnra que jrívf'lu'S,
atluhos ya, Sl' lallcl'u itlll)ctllllSOS
en el de.siertu illlUen.so ,It~ la \'ida
r lurhen bl'insaml'lIll' pOI' su
Ideal ... ha.;!a cf)nst'~lIir l,l lriunfo
que casi sit'mpre ObliCllt:ll.
•
Día de ánimas
Pocos son los ellas especialmente dedicados
a pensar el hombre en sí mismo: el miércoles
de ceniza para recordar el principio y fin del
cuerpo, de aquel cuerpo que tanto insensata-
mente gozó durante algunas horas de andar
carnavalesco, yel dia de ánimas para rernemo-
rer el hombre olvidadizo que tiene un alma des-




A 3 mese. ,
A Ü ruese~ .
A UD ario.
FUNERARIA JAQUESA
de la Vda. de Francisco Acín
Este acreditado estabiecimíeato que
de autiguo Re hallaba instalado ~o el
uúmero 10 de la calle de Bellido. tI6
ha traa.lada,tlo al I;lúmero 1, dup;lieldo,
de la misma, donde eoatiouarli f1irvieu-
d.o a sn numerosa clie~tela con la prou-
tltud J esmero que tiene acrictitadoa,
OCASION.= Se ve1lde \loa eatnfa
"Tortuga n en muy buen uso; con too
dOIl SLh! aocesorios.
Mayor, 43, 4. 0 derecba.
POll LA MITAD de li1l valcr 8e veo-
de una escopeta belga, de"l caftonf'>',
cenlral, calibre 12, Casi Ilneva. En esta
Imprenta darán razón.
BANCO DE ARAGON- -




CUIIIAS CURRI!RI!S ABUNANIIIJ Z10R 100
""~""""_,,,,U! INIIRÉS ANUAL
HE ARRJENDA:dl'ede ~Ia :fecba el
sE'gundo piso, dert'cha,- de laPe.ua nú-
mero 41 M la calle Mayor. -
Para informes diri8'irse al principal
de la misma.
SE VEN DEN 32 re8e~ lanar para
criar, de bllPnatrazIJ, y 8'0 9 cabrloF
tambiéo de cria.
Para~tratar, Jase Caftardo 8áncbelt,
de Javierrf'gsy.
,
SE ALQUILA del!.de lu fecba, la cala
numero 7 de la calle Mayor. Tieoe bao
jos propiOi para tienda. Informar4n en
esta imprenta.
IMPOSICIONES
2 12 por 100 '001
3 por toO ano,.!.
3 y tI!! por tOO eou.1.
DEPDSITDS
En efectivo y en toda clase de valores sio
~obrar derechos de cuslodia.
Presta moa hiootecarios sobre fincas rús-
tir.ll , orbaoaa 'por cueota del BaDCO Hipo-
tecnio de ESpaDi,
DIVERSAS orERACIONES
Cobro de cupones, amortizaciooel, des.
cuento de letras sobre todas las plazu del
Reino, EXlrlngero.
Compra y "enla de monedas de oro J bi·
lIetf'1 ulranjeros
Gartas de crédllo, giros, chequea J órde-
Des telegr.!llicas dt!. entrega.
Gompra y venta de valores. Ordeuell de
Bolsa Préstlmos liobre valores. Cneetas de
créditú.
CAJAS UE ALQUILER
Pare la conservaciÓn de nlores dotumen-
las de iOll're~, dinero, alhaj'1~. ....Iore!
elc., etc.
Caja de .{\...horros
Se atlmilen imposicionell al tres por cieD-
t", tle ¡oterés aoual desde ona ~~eu bu.
la 10.000.
Los imponente! de la Caja de Ahorros d,,1
~anco. l!ellen la ven laja de poder hacer IU'
1l0PO!IClones y relolt'gros todos los dias en
Zaragoza y en cualquiera de sos SOCUf1~lell
ó Agencias e~lablecidas en variaillocalidades
de la Región, aun cuando la libréla de ql1e
sean poseedores no la hayau sacado en ¡a
Oficina de la loralidlld en que se h.. llen,
Agencia en Jaca: Calle del Obispo .ú·
mero 9 .
Representante, D. FELIPE NuRo.
SE ARRIENIIA desde la fecha el pi.
80 aegundO:de la cas, núm. 10 de la
calie del Zocotio ...
E..o el priocipal tdel D'-_. 8 de' la ca·
lIe del Carmeo informarán, -
etnadtMadrid
Oirujano Dult:










Orificaciones, empas tt"s y e:s.lracci(i
ues 8in dolor CaD instrumento!' modes
008. Colocación de dientes J dentadura.
por todos los sistemae.
Dientes desde 6 pesetas, dentadul88
de8d~ 100.
Reforma)' compone las deotadura8 ,
inservibles. I
Se hospeda eu el 11. Hotel de la pazn
de MARfANO MUR.
SU gabinete fijo, Coso 67,2.o,junto






Interés 3 y 112 por lOOanllal. Impo-
sicioneB y reintegros todos 10B dll.s,
desde una p, seta halta dipz mil.
SE CEDEN HUCHAS PARA HCf·
LITAR EL AHORRO.
8uc:ur'al en Jaca: Oalle Mayo,., núm. 96
DIRECTOR




capaz de producir mlÍ.ll de cien aimien·
tes y no meno" de SO, procedente del
cultivado y seleccionado por E'I Sindi.
cato Agrícola de Jllvierregay, con re·
sultado extraordinario, se ofrece a 108
labradores que qUttll'UU cxpcrimeutar
cereal de tanL8 producción al p~~cio de
3'60 pegetas el kilo; Be produce en toda
clase df' tierras, da pan aJ'llldante y de
excelente calidar!. r.Jos pedidOS al Sin·
dicato o por mediación de D, José Gon-
z~lez Oliver, que recibe en su lieurla da
comestibles de la calle Sao Nicol¡is. 12,
los avisús que se le hagan._._ _..__.__ ..................•.....................- .
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SE ARR[EN.DA el prim~r pi!o de
lb casa número 10 de la calle del Zoco-











Mm'imienlo de población durante el pasa-
do:me~ de Ol:tubre 1
Nacilllitnlol. - Dia 1. Miguel Munduale
Abadias, de ,~imón ,y Encarnación -Oia 2.
SoCia 5a's Gr·acia Je Vicente- y Agl1~Una --
Dia 6 Rosario I'apilo VilIanila, de Gregorio y
Maria, ..- Dia 8. \¡arh CaLalineLa Ipiéns, do
Pedro ,. Gri~anta -Ola HI Joan A'dla FerIo
de IsidrQ y Joaqllina. - Gandido Camoo Olan·
:taco, de pJdres descon()cidó~ -·FausLina Sanz
1J0rra, de I<:steban y ~hnl.--Ola ItI Pilar La·
laguna Ptlrez, de JUdn y Andl'esa·- Oia 'tOo
Rosina Perez Llort'nte, tle Leoo y ¡"elis~.­
Maria Serra Mincholed, de JosEl y Juana.·-Dia
'ti, Jo,efa Marié ,\larin iÍtl Florencio y Juana
Maria Paños Periel, de Pellro y Joseta.·-Dia
2t trend Gones M.:nendez. de Jose y Joaqui-
na,--Dia 26 Enrique Gavin Galiodo de pa·
rlres d!i.;conocidos.·-l)ia 2'. Josera r.3lnpos
Castejón, óe Valero y EulalJ<¡.-·Dia 30. Ma·
nuel Aso Villanua de ~'lorelllin) y Rosario.
Carmen fiescos Gracia, de Miguel y Carmell.
De/unct·ollu. -Dia 4.¡Vicente Bueno Abld.
56 anos, Uremia. Oia 1'1. José Rogelio SAn·
chez Garcuona. 'l4 dias, atrepsia. Dia 17.
Encarnación Abadias Abadias, 28 3ños, co-
lapso OiJ 18 Ign3tio Gracia, Oi años, ede-
ma de la glotis
Mafrimonios ·-Oía I Antonio Palacio 81-
rangua~' Rosario Escolano Ver...·Oia ti BIen-
venido 'lairin UllllSpa y Francisca rell iz
Bartolomé.·-Oia 9 Miguel Cola Subiu y
Cristina Zapatei l.arraz ··Dia 11. Antonio
Buil Morcate y Maria T&pi3 Ri ..a,·-Oia 16
Pascual Espi~rrez AiH y Toma~a ..:ampo
Long{l§.. f)ja. 18 JUJIl Pelria BartOlomé ).




PROFEOORA DE CORTE Y CON·
FECCION En8efta corte y ~rueba eu
un me!'.




presentación drl rertiflr.ado de aptitud, lodos
los que perlenecil'ndo a lasT.Jjas de reclUla
de psta Región y del rllemplno de 191&, for-
mulen, a partir déesla reth~ y loles del l'.
de Fl'brero próximo:la instancia solicitlndal
el ingreso,como alumno en las :eseuelu de
instrucción militar, dirigidas al Excmo Sr.
rapilan General, y el acuse de recibo:surtira
lo.. efectos del ce·tiOe3do~de~aptitud.
2: Lo~ del reemplaw HB3 que no hagan
em solicitud, y: los df(lo~ reeOlplnos su~~­
sj ...os que no hayan aiistido a~e.scoelllS mIli
tares/pero Que posean)la instruceión militar, I
deberin ser examinadus en UD cuerpo'como
se dispone eu la R,10. 'del9ldel actual (Diario
Oficialjnumero 2~7).
3.' Las fecha~ de est05 edmencs: ~erán
los dias 14 y~ de cada me~.
4' Para ~olicita(v sufrir eximen, no
sela ner.esario fpresenieción de documento
alguno que .crt,:dile haberla adquirido.
3·. Las inslaDCias~ pidiendo ~eumen se
diripiran a los Gobernadorer Militares ó Ca·
mandantes MilitareJ.
AVISO
El carrnaje de LQrf'n1.O ~lln Román,
(a) "A ugüés", de Bi!'~cap, es perará l!i a·




CIRUJANO OI]:NTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
d rid. Prcm ¡ado con medalla
de oro.
EspeClalista en enfermedades de la
boca, (olJera sin dolor).
TRA BAJ OS.- Aparatos artí'ltico8
en oro, sigtema Wridqework, fijos. Den-
tad uras ,10m pletas y pa roiales a preoios
muy limitados.
Clínioa en Huesca: Vega Armijo 3;
montada á la altura de 188 primeras do
Mad rid.
Estará en Jaca el 16, 17 Y L8 del aout.at
LA INTERNACmNAL
TIBOPU allllllClada una visita á Zara·
goza, vana8 dhLlognidas Jj6uollalida·
de!! de la. vacloa. Pan, para estudiar \'a-
ria! oueationes PIl previsión del f('rro·
carril Lran ..pirenaico de Canfuoc, y al
propio tiempo e~lrechar los lazos de
amIstad entre los comerciantes é lUdus·
trlalili frallceses y aragooeses.
La caraVAna automovilista es e"pe·
rada PO aqoella pobllt.ciÓn dentro de
pOC08 días,
COIl mayor 911plendor qne en allLe-
riores al'Joll, comenzó el lunes y sigue
celebráudose con gran concllrrencia
de fiele~, el novenario que en la Igle'
ua de Nlra Sra tlel Carmen se cele-
bra en llufugio de hu bendItas almas
del Purgatorio.
Conlflbuveu a Su mayor brillantez
la8 elocuentea oraciones a.gradas, que
diariamellte se escuchan de autoriza·
dos oradores.
=
::hnceramente sumamos Illl~stra más
enérgica protesla á la exteriorl?ada por
la pren!la angonesa, COIl oca9ión del
cobarde atentado de qne fué víctima
nuestro calega "La OplÓ0 1ll por signi·
ficarse en eu politics me"urada de oro
den y ¡;le justicia.
Los que otras ideas Ilu~:'entall, bien
pudieran reprimirla", Ó manifest.arlas
caD medioíl más ra01On&les y mae de
eduo&C1Ón.
En 1& reciente deeigoaoión de Go
bern&dores Clvil81l, he sido nombndo
para el dE' BLJ:l,<:ca }' su provincia, Don
Manuel CastillÓn. de ilustre historia
polítioa.
Cuellta entre sus mérito~ el ser eJ:-
aloalde de Z&raguza, exprosidente de
,n Diputación yex·sellador. de ...-idién-
dose ll. aceptar el Gobierno que se le
confia no obstan~e su brdlante histo-
rial, por determinadas circunstancias
poiitictt.~, y por hllcer hOllar á las fér-
vidos CantlOll que por Angóu SI.HHe.
Es IlUeSHO deseo le 8E:la grato elman·
do y celebraremoll se traduzoan sus
I!ntusillsmoll en cllllnLiúsos beueficios
parlO Huesoa y 811 pro\'iuCla.
Las últimas revueltas política~ ban
dejado sin ¡efalura al partido conser-
vador de In provincia~ de Zaregoza"J
Huesca Su antiguo jef,j Sr. OHOriO,
b. ratificarlo su dimisión, dlTigielldo
una carta", D. AntOIllO MlLura en la
que indica Pi tl'U propÓ.'iito separarl'e
de la politica, viniendo a Iler obligada
cOllllecuencilt la renunc a de las mpn·
oionadas jefaturas.
Nuelitro buen amigo D llelcbor Ló-
pez, muy c(lmpetente aüxiliar da In-
tendencia. ha sido delltinado a la plaza
de P~mplolla.
El Arliculo l.- de 13 H. O. e de 22 del
actu31 \0, O n,' 2:lli... 1 I'0..c. que los mozo:;,
del remplazo tle HH3, acogil'os {I los benefi·
cios del arliculo ~67 y :1:68 de la vigente Ley
de reemplazos,qut'd;¡n dispensados de la pre·
s~nlación del certilkado de aptitud que pre-
nene el aniculo ':1:78 de (licha Ley, siempre
que ;u:re!lilen haber soliCitado. Ó soliciten,
ante. de I 'do Enero ele 191fl, el ingreso
COlllo)lumnos (lll las e~cllelas de inslru,'cióo
militar y que por no existir en los lluntos
dOlld~ deiJian funCIOnar no han podido o~te·
oerlo.
~:I Articulo 2. :de la 11. O, indicada previe·
ne, Que los rec11l13$ dell'eemplazo de 191fl.
que no acompañen dicho l~el'lil1catlo de a¡lli-
lud tI~las instancias en flue soliciten la re-
duccion del Liem()1) de servido en filas,
aole~ deI50rtt'o, expre¡ar311 en I<lS inslancias,
que se comprometen {I Ilresentarlu o a sufrir
cx~men:en un 1'ue, po, antes de la recia en
que se or.lene "U incorpolación a filas; y á
las;que dejen de cumplir estas condiciones, se
le(explicar{l el articulo 281 de la Ley de re·
clutamienlo
En su \'irlllrl, el Excmo, Sr. Capit~n r.ene-
ral ha dis[luesto:
Lo QueJpor no exislir en la Región nin·
guna academia dependiente del Enado, de
instrución militlrl quedan di..pensadoJ~ de la
